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EDITORIAL
Uno de los grandes desafíos de la Universidad Nacional Abierta y a Adistancia, declarado 
en su Misión, es “El desarrollo económico, social y humano sostenible de las Comunidades 
locales, regionales y globales con calidad, eficiencia y equidad social”. Para lograrlo 
unad ha puesto en operación el sistema de investigaciones Unadista, siunad, con el fin de 
transformar el conocimiento en riqueza social y liderar el proceso de investigación y gestión 
de conocimiento para coadyuvar a soluciones en las demandas sociales.
Con el ánimo de socializar periódicamente el resultado de estas tareas y demostrar el 
cumplimiento de todo un ciclo de evoluciones y transformaciones del conocimiento, se 
organiza anualmente el Encuentro Nacional de Investigaciones como la mejor forma 
para presentar los aportes al desarrollo social por parte de los integrantes del siunad. En 
la socialización se compartieron experiencias por medio de exposiciones orales, producto 
de ponencias escritas, documentos que en esta oportunidad se editaron como artículos y 
se publican por primera vez en la historia de la unad en nuestra Revista de Investigaciones 
unad, dándole un valor agregado al proceso de visibilización de la investigación y añadiendo 
conocimiento novedoso a la base colectiva que posee la Universidad.
En el mes de mayo del presente año se realizo, el V Encuentro Nacional en el Nodo Zona 
Sur (cead de Ibagué) como reconocimiento a labor investigativa de la comunidad académica 
al servicio de su región, y se invitó a investigadores de trayectoria regional, nacional e 
internacional para avanzar en la comprensión de la perspectiva del desarrollo regional a partir 
de la gestión del conocimiento. Además, se contó con actores de los sectores académicos y 
productivos, puesto que consideramos que la apropiación del conocimiento por parte de la 
comunidad académica, científica y de la sociedad y, la contribución de la unad a la eficiencia 
innovadora regional, dependen de cuán intensas y extensas sean las relaciones entre los 
sectores, elementos todos ellos de un sistema colectivo de creación y uso de productos y 
procesos generados con la investigación.
Nos propusimos, en este Encuentro: analizar la perspectiva de desarrollo regional a partir 
de la valoración del avance de líneas, redes de investigación y centros de gestión de 
conocimiento especializado de la unad; divulgar hallazgos científicos logrados por los 
grupos de investigación;  relacionarlos con el desarrollo regional y fortalecer la gestión 
de conocimiento en la Universidad a través de talleres específicos relacionados con las 
competencias propias del ejercicio investigativo. Dichos propósitos confluyeron en unos 
ejes temáticos que reflejan la intención articuladora de este proceso y se publican en esta 
Edición especial de la Revista: Visibilidad y Gestión de Conocimiento, Inteligencia Colectiva y 
Cibersociedad, Informática e Inclusión, Biotecnología, Inteligencia Artificial, Desarrollo Humano, 
Convivencia y Productividad, Desarrollo Comunitario, Participación y Equidad, Desarrollo, 
Innovación y Transformación Institucional, dígalo, Cadenas Productivas, Recursos Hídricos, 
Desarrollo Sostenible, Salud Humana, RedVida, Biodiversidad, Inteligencia Sintiente e Identidad 
Cultural y Interculturalidad y Educación. 
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Las metodologías de interacción social y de trabajo académico en este evento fueron: 
workshops, conferencias magistrales, exposiciones, talleres, conversatorios, poster de 
semilleros  y mesas redondas. La presente publicación, que recoge las memorias del evento, 
visibiliza muchas de las ponencias que se presentaron con evidente suficiencia académica y 
materializa el trabajo mancomunado de todos los actores académicos, investigadores, tutores, 
docentes y estudiantes. 
Estos encuentros han sido siempre relevantes para dar a conocer la investigación e integrar 
la comunidad científica Unadista, propiciando la colaboración entre grupos, instituciones 
colombianas, y demás investigadores externos que hacen paridad y juzgamiento de los niveles 
alcanzados en los procesos de gestión investigativa de nuestra  Universidad reduciendo, al 
mínimo, los niveles de endogamia académica. Dentro de las estrategias de filtro y control de 
la evaluación contamos con la constitución de la base de datos de pares evaluadores, trabajo 
previo monitoreado y gestionado por nuestros coordinadores zonales de investigación. La 
evaluación de los proyectos es un componente crítico en la consolidación de un sistema de 
calidad y de méritos en el siunad. Contar con evaluadores calificados y con sólidos criterios 
éticos es un proceso que se ha venido construyendo paulatinamente y que justamente ha 
acabado de culminar el 19 y 20 de Octubre con los conceptos favorables en el reciente análisis 
de auditaje para concedernos la recertificación en el alto nivel de calidad de nuestros procesos 
de seguimiento de proyectos para la norma ISO9001.
Esperamos que este volumen cumpla con las expectativas de la  comunidad académica y 
que el siunad, en su finalidad de apoyar  el desarrollo de los procesos de investigación de la 
Universidad y generar una cultura investigativa, continúe con el reto de visibilizar la gestión 
del conocimiento, que realizan los investigadores desde las difeentes regiones.
Agradecemos, de manera especial, a las directivas de la Universidad su continuo interés 
por la constante búsqueda de mejoramiento y perfección de los diferentes procesos para 
alcanzar las metas señaladas en el Plan Operativo dentro de los macropropósitos del Plan 
de Desarrollo 2020.
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